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Abstract 
Lisbon strategy •s the instrument for deuelopment of the European economy 
and the conlribution to a better European integration. One of theÍpriorities of the 
Lisbon strategy is est1,blishing the SEPA - Single Euro Payments Area. The SEPA 
is the euro area for rctail payment seruices of the European Union member states 
and the European Economic Area. The aim of the SEPA is to establish a common 
market for payment seruices, which can bring more benefits for consumers and 
companies. This ar!icle analyses rules concerning the conditions for payment 
seruices and payment seruice's prouiders in the context of the directiue 
2007 I 64 I EC. ln <.:ccordance with the directiue there will not exist any 
differentiation between national and cross-border payments. 
Úvod 
Lisabonská stratégia, hoci nie je dokumentom, ktorý by členské štáty právnc 
zavazoval, zakladá strategický rámec pre dokončenie správne fungujúceho 
komunitárneho vn1..torného trhu do konca roka 2010. Súčasfou Lisabonskej 
stratégie je aj mnC1žstvo akčných plánov, ktorých jadro tvoria právnc akty 
Európskeho spoločenstva. Dané právne akty napomáhajú tomu, aby členské 
štáty odstraňovali txistujúce prekážky, ktoré bránia správnemu fungovaniu 
vnútorného trhu. Od:;traňovanie prekážok sa okrem iného dotýka aj platobných 
služieb. V danej súvislosti ide o služby, na ktoré sa nevztahuje smernica 
o službách na vnútornom trhu z roku 2006 (OJ L 376/36 z 27.12.2006). Aby
členské štáty správnym spósobom odstránili existujúce prekážky platobných
služieb, ktoré bránia vytvoreniu celoeurópskeho priestoru platobných
služieb, Európsky parlament a Rada prijali smernicu o platobných službách na
vnútornom trhu 2007/64/ES (d"alej len „smernica"). 1 Smernica má svoj póvod
r v Akčnom pláne fir. inčných služieb, ktorý má okrem iného za cieI vytvoriť 
podmienky pre stabi·itu finančných trhov EÚ. Zámerom príspevku je analýza 
pripravovaného procesu, v dósledku ktorého má byť vytvorený spoločný európsky 
platobný priestor označovaný ako priestor SEPA.2 V rámci tohto priestoru sa 
budú realizovať koMunitárne platby denominované v eurách. Európska únia si 
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1 Smcrnica Európskehc parlamentu a Rady 2007/64/ES zo dna 13. novembra 2007 
o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smcrnice 97/7/ES,2002/65/ES,
2005/60/ES a 2006/48/ES a ruší sa smernica 97/5/ ES ( UV L 319/1 z 5.12.2007)
2 SEPA - Single euro payments area 
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velaブ ubuje? cI, tejtoi呼叫 ivy, preto, 呼叫無 , ,e 」  prestor SE熟 p鷲窯  
Ku2Sej rntgr讐 ii,zeIeauvni 讐讐讐 rouny piaLoony SEyK v rainci 乃  u a r.r1r: 
Ulensle staty iuropsReJ unie zacan uz s pnpravani t mw procesu a spoiupracuju 
s Eur6oskou komisi',.0. Eur6pskou centr貞 lnou bankou a Eur6pskou platobnou 
radou v tejto oblasti. V Uesaej republiae UesKa narouna oanaa aoKonca zriaaenie 
SEPA predlo乞 ila na verejn丘  diskusiu.4 
Cier smernice 
Vzhradom na to, 乞  e s配 asn' pr'vna 丘  prava pre platobn' slu乞 by nie je 
v と  lensk,ch g tAtoch Eロ  jednotn貞 , a vzhladom na to, 乞  e platobn, styk je jednlni 
z in喜 titdtov, ktor' maj丘  sdvzta乞 nosf ku v喜 etkm§ tyrorn ekonomickm slobod貞 m 
vnutorn6ho trhu (vo&iJ pobyt tovaru, os6b, slu乏 ieb a kapithlu), bobo nevyhnutn6, 
aby existoval vhodny komunitrny pr貞 vny n自 stroj, ktor napom6乞 e vytvorit trh 
platobn,ch slu乞 ieb v r豆 mci Eurpskej 6 nie. Za tmto uと  elom bola prijat貞  
smernica , ktora harmonizuje pravidl貞  tkaj丘 ce sa trhu platobnlch slu乞 ieb. 
Smernica v z貞 sade: 
zavadza iri§titdt poskytovatela platobnej sluby, t.j. platobnej in着 tit'cie, 
liberalizuje platobn6 slu乞 by, 
ustanovuje jednotn6 pod mienky pre poskytovanie platobnlch slu乞 ieb, 
ustanovuje jednotn6 言  tandardy platobn'ho styku a ochrany spotrebitea, 
zav'dza register in着 titucif poskytuj6cich platobn6 slu乞 by. 
Smernica zAroveh re喜 pektuje aktuhlne trendy a prispieva k zvy喜 ovaniu 
konkurencie a zavAdzaniu novych technol6gii, ktor6 sa vyu乞 vaj' v elektronickom 
bankovnctve. Z pohradu eurpskej integr'cie a cieov, pre ktor bola Eur6pska 
丘 nia zalo乞 en貞 , smernica prispieva k u器 ej integrcii trhu so slu乞 bami platobn6ho 
styku. 
Zklad可 m cieom smernice 声 zavedenie SEPA afaktick zruknie hran瓦  
aり sa v rmci lens毎 chg ttov Eurps珂  d nie a d lenskchg ttov Eurpskeho 
hospodrskeho priestoru mohli vykonvat bezhotovostn' platby v merze euro. 
V zcsade 勿  sa mal odst rnit' rozdiel medzi domdcimi a cezhranidnmi 
platobnmi bankoげ mi operciami. Komunitrny priestor platobnho styku 
り mal posilnit' konkurencieschopnost' bankovho trhu Eurpy a prtspi.et 
k napllaniu cielov Lisabonsk可  stratgLe. 
Pozitivne strnky SEPA 
Aj napriek tornu, 乞  e platobn styli jev rmci 子  lenskycn . statov iu . pine 
automatizovany v sdlade s najmodernejsirni intorrnacnynu tecflnoiogiami, 
a mno王 stvo platobnrch operachi sa realizuje prostrefliCtVOrn eieKLronicKeflo 
bankovnictva, Eurpska u nia zavdza jednotnu narmonizovanu uroveri 
pbatobn,ch slu乞 ieb prostrednctvom s M-'A. Na vzniK ざ L上 JA mozeme nazerai 
3 Eur6pska d nia (dalej jen" EI:J"), Eurpsky hospod豆 rsky priestor (dalej len" EHP") 
4 www.cnb.cz., portl platobnl styk 
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z r6znych uhlov pohl一 adu, ak budeme nazerat na SEPA z pohFadu realiz'cie, je 
zrejm6, 乞  e nemo乞 no t-anto proces hodnotit pozitivne preto乞 e prin館 a mnoho zmien 
七 novJch opatreni a postupov pre platby v eurdch .Bude si vy乞 adovat mno乞 stvo 
finan己 nch prostriedkov pri zav'dzani spoloと nch technol6gii platobnch 
syst'mov( jednotn6 sdbory platobnch nastrojov) ako aj zmenu n貞 rodn了 ch 
legislatv atd. SEPA bude znamenat re誉 trukturaliz百 cju syst6mu eur6pskeho 
bankovnictva. Ak budeme na SEPA nazerat z pohiadu pinenia cielov eur6pskej 
器器
cie,u tak dospejemvani vntornho 窟 veru, e prina vhody a napomha sprvnemuSEPA je iriestor. v ktorom asnci f1nanhn 
trhu m6乞 u realizovat 丘 
 nan亡 n6 oper百 cie v eurach v ramci jedn6ho 6 lensk6ho§ thtu 
(euroz6ny) alebo v rnici viacerch と 
 lenskch § tatov bez ohiadu na to, kde sa 
nachadzaj丘 . Jednotna platobna karta bude umo乞 hovat realizdciu platobn6ho 
styku v ktoromkovek 6 lenskom§ tte (euroz6ny), tak ako v r'mci domovsk6ho 
§t瓦 tu. V zdsade sa odstrni rozdiel medzi domdcimi a cezhraniと n,mi platbami, 
ktor6 sd dnes vykon貞 van6 prostrednctvom elektronickch peha乞 n,ch nstrojov, 
ako napr. prostrednictvom kreditnch a debetnch kariet (Visa a Master Card). 
V zmysle ustano'eni smernice mo乞 no poukhzat na pozitvne strdnky. kter6 
onrA prinesie: 
u§iu integrdciu trhu s retailovmi slu乞 bami 
vy醐 iu u roveh bankovch slu乞 ieb 
、  ni器 ie ceny za poskytovan6 platobn6 slu乞 by 
zvy§ovanie konkurencieschopnosti 6と 
 astnkov eur6pskeho finanと n6ho trhu 
odstranenie rozdielov medzi dom貞 cimi a cezhraniと nfmi finanと nfmi 
operaciami 
efektivnej§iu spo1upr貞 cu bankov6ho sektora 喜 
 tdtov patriacich do euroz6ny. 
11 Veobecne m6乞 eme kon§tatova, 乞 
 e v SEPA bud丘 
 platby realizovan6 
rycrnejsie,一  iacnejsie a oezpecnejsie,e o prinesie u2ivate比 m piatobnych slu乞 ieb 
vacsi KomIori】．  rrnancneoperacie vykon自 van6一  zjedn6ho dom貞 eeho 丘と 
 tu, と  o zrejme 
uvi'aju iuienu, casto posoDlaci V zahranie. Na 一  to, aby mohol integrovan' trh 
sreiaiiovymi siuzoami spravne tungovat, a aby boli odstr貞 nen'v喜 etky prekd乞 ky 
je ？讐 ynnutne二 a, ,suJjeIty・ ktore sa stanu u亡  astnfkmi s EPA re§pektovali 
‘ー nasienujuce poziaaav'y: 
harmonizdcia n貞 rodnej legislatvy v と 
 lenskch § tdtoch 
' zav貞 dzanie spole亡 nch technickch§ tandardov (platobn' karty a termin巨 ly) 
existencia meny euro 
vytvorenie vhodnfch nastrojov na ochranu klienta 
zriadenie orgnu dohFadu, kter bude dohliadat na transparentnos 
a bezpeと nost platobnej ooeracie 
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Subjekty SEPA 
Subjekty, ktor6 s6 zainteresovan6 na SEPA majd nasleduj丘 cu 言 
 trukturu: 
Eurosyst'm (ECB a ndrodn6 centr百 lne banky)5 
Eur6pska komisia ( Vbor pre platby) 
Orgny verejnej moci と  lenskch § t貞 tov 
Eur6psky bankovJ sektor 
Stredn6 a mal' podniky, a ostatn6 Dodnikatesk subjekty 
apotreoizelia t lusents bank) 
Bankov6 asocidcie と 
 lenskch§ t言 tov 
Eurpska platobn豆  rada 
Platobn6 in§tit丘 cie (と ldnok 5 smernice). 
V danej suvislosti m6乞 eme hovorif o§ irom spektre subjektov, ale SEPA Sa 
najviac bude dotkat platobnlch in営 tit丘 cii a spotrebiteFov (obと anov 
a hospoddrskych subjektov). 
む zemn a veenh p6sobnost smernice 
Bva zvykom pivnej te6rie a praxe, 乞 
 e prhvne akty ES maj6 uveden6ho 
adresdta pr貞 vnej normy. Nie je tornu inak ani v tomto pripade, smernica Sa 
vztahuje na zdklade と 
 ldnku 96 na platobn' slu乞 by poskytovan6 v r貞 mci 亡  lenskch 
喜 tatov EU, ale z貞 roveh m' vlznam aj pre platobn6 transakcie vykondvan6 
v mene niektor6ho z と 
 lenskch § tdtov Eurpskeho hospod貞 rskeho priestoru 
(N6rsko, Island a Lichten喜 tajnsko) aS vajと iarsko. Zjednodu着 ene rn6乞 emepovedat, 
乞 e sa vztahuje na 31 喜 
 t貞 tov a 3 mikro喜 taty ( niekedy oznaと ovan6 aj ako trpazliと ie 
喜 tdty). 
V merite veci ide o poskytovatelov platobnej slu乞 by a prjemcov, ktori 
pou乞 ivaju v platobnorn styku euro (6lensk § tdty euroz6ny, Vatikdn, San Marno, 
Monako) alebo britsk libru, bulharsk lev,6 esk丘 
 korunu, d'nsku korunu, 
est6nsku korunu, islandskd korunu, litovsk litas, loty§sk lats, madarsk forint, 
n6rsku korunu, porsk zlot, rumunsk lei, slovensku korunu, 喜 
 v6dsku korunu, 
喜 vajと iarsky frank. Struと ne mo乞 no kon§tatovat, 営 
 e SEPA je priestor Eur6pskej 
丘 nie a Eur6pskeho hospod貞 rskeho priestoru (Island, N6rsko a Lichten首 tajnsko) 
pre hladk6 fungovanie platobnch slu乞 ieb, kde Sa vyu乞 vaj丘 
 platobn6 nastroje 
typu: SEPA inkash, SEPA 丘 
 hrady a SEPA platobn6 karty. Na zAklade ustanoveni 
smernice je mo乞 n6 vykon言 vat platobn6 oper貞 cie iba v 喜  t貞 toch a so 喜  t貞 tmi, na 
ktor' sa smernica vztahuje. Tomuto re乞 imu bud丘 
 prisp6soben6 aj vn丘 tro§t貞 tne 
pr貞 vne predpisy と  lensklch 営 
 tdtov. Dan巨 
 povinnosf im explicitne vyplva zo 
zvereと nch ustanoveni smernice. 
Platobn6 sluiby 
Za 丘と 
 elorn zav貞 dzania jednotn,ch postupov a spoloと n,ch podmienok pre 
vykon貞 variie platobriych slu乞 ieb, smernica v と 
 lnku 4 ods. 3 definuje pojem 
6 Jednou z a loh Eurpskeho syst6mu centrlnych b貞 nk je podporovat plynut6 fungovanie 
platobri,ch syst6mov (Zmluva o ES と  l百 nok 105) 
~ 
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platobn豆  slu乞 ba. Na z自 klade tohto ustanovenia ch自 peme platobn丘  slu乞 bu ako 
ak丘 kovek slu乞 bu poskytuj丘 cu podnikate島 km subjektom. V zdsade ide 
o obchodn丘  と  innost, ktor豆  pozostava z realiz豆 cie platobnej oper貞 cie v mene 
fvzickei alebo nrAvnickej osoby. ak sa jeden zo subjektov nach貞 dza na 6 zemni 
c!ensReLio statu 葛  u.r ricom podniKatelsKy suojeKs mus: oyt zriaaeny v su:aae 
s vndtro誉 t言 tnym pr貞 vnym poriadkom § tdtu, kde bude ma subjekt sidlo. 
Vzhladom na to, 乞  e dan6 ustanovenie je koncipovan6 v§eobecne, sinernica 
v Prilohe obsah可 e kategrie konkrtnych slu乞 ieb, ktor6 sa pova乞可丘 za platobn6 
slu乞 by.6 	 1' 
Platobn6 slu乞 by: 
1.Slu乞 by umo乞 huj丘 ce vklad v hotovosti na platobn，配 
 et, ako aj v§etky 
operacie vy乞 adovan6 na fungovanie platobn6ho 配  tu 
2.Slu乞 by umo乞 huj丘 ce vber v hotovosti z platobn6ho 丘と 
 tu, ako aj v§etky 
oper貞 cie vy乞 adovan6 na fungovanie platobn6ho 配  tu. 
3.Vykon言 vanie platebnch transakcii vr言 tane prevodu finanと nch prostriedkov 
na platobn 配 
 et veden u poskytovatera platobnタ ch slu乞 ieb u乞 vatela alebo 
u mn6ho poskytovatela platobnJch slu乞 ieb: 
Vykon貞 vanie inkasa vr豆 tane jednorazov6ho inkasa 
Vykon貞 vanie platobnch oper貞 cii prostrednctvom platobnej karty alebo 
mn6ho podobn6ho zariadenia 
	 一  
.' Vykon白 vanie u hrad vr言 tane trvalch prkazov 
4.Vykon百 vanie platobnch transakcii, ak sa finanと n6 prostriedky と 
 erpaj 
z u verov6ho rmca poskytnutho u乞 vatelovi platobn,ch slu乞 ieb: 
Vykon'vanie inkasa vr貞 tane jednorazov6ho inkasa 
" Vykondvanie platobnJch transakci prostrednictvom platobnej karty alebo 
podobn6ho zariadenia 
Vykon貞 vanie 丘 
 hrad vr貞 tane trvalch prikazov 
5 ・ Vyd貞 vanie alebo nadobudanie platobn,ch prostriedkov 
6.Poukazovanie pehazi 
7・ Vykon貞 vanie pFttobnJch transakcii, pri ktorch sa s丘 hlas platitela 
s vykonanim platobnej transakcie udeluje prostrednictvom ak6hokoFvek 
telekomunikaと n6ho digit貞 lneho alebo IT zariadenia a platba sa vykon貞  
. 	 prevddzkovatel'ovi telekomunikdcii, systmu IT alebo siete, ktor kon貞  iba 
ako sprostredkovateI medzi u乞 vateFom platobn,ch slu乞 ieb a dodavatelom 
tovaru a slu乞 ieb. 
kto才需、轟器 vlp瓢 smernica zavdzan in titcie. OZn慧驚 platobnlch sluieb,ako poskytovat lia 
競麟 sluieb. Vhodou tohto katalgu je, e vo vetkch lensksa mu p skytova v rmci SEPA iba platobn lu ご ttochV om 
G Pozn貞 mka autora: Katal6g slu乞 ieb je uveden v a pinom zneni tak, ako je uveden pnamo 
V smermcl. 
uveden'. S t白 t, ktor bude 配  astnikom SEPA bude musiet mat harmonizovan丘  
nrodn丘  prdvnu 丘  pravu. 
Obsahom platobnej slu乞 by je poukazovanie pe五 a乞 nch prostriedkov. V z貞 sade 
jde o prevody peha乞 nタ ch prostriedkov, resp. o flnanと nu oper貞 ciu typu : 
bezhotovostn6 丘  hrady, priame inkasa, platby uskutoと hovan6 prostrednictvom 
platobn,ch kariet. Pl貞 tca poskytne hotovost poskytovatefovi platobnej slu乞 by, 
ktor ju prostrednictvom komunikanch sjeti pouk航 e na 配  et prjemcovi. 
V merite veci ide o pe五 a乞 n6 prostriedky, ktor6 predstavujd elektronick6 peniaze 
(smernica 2000/46ES と  l'nok 1 ods.3,psm. b).7 
Slovensk finanと n, trh, ako aj veda o bankovnctve a o finanと nJch slu乞 bach 
v zhujme vytvorenia te6rie a praxe kompatibilriej s komunit自 rnou bud丘  musief 
re言 pektovat tieto nov6 skutoと nosti a bud丘  sa musiet prisp6sobit eur6pskej te6rii 
a praxi. VzhFadom na to, 乞  e na prfprave danej smernice sa podierali aj slovenski 
experti z oblasti finanと n'ho pr自 va, zost'va nm iba dufat, 乞  e slovensk pr'vna 
丘 prava bude kvalitn貞  a jasna, aby ju mohli 配  astnici platobn'ho styku sprdvne 
implementovat v praxi. Zrejme je ot白 zkou と  asu, kedy sa nov 貞  te6na o platobn'ch 
slu乞 bdch stane aj s6と astou vzdeldvania na stredn,ch a vysokch 喜  kolhch. 
Poskytovatelia platobnlch slu乞 ieb 
Poskytovat platobn6 slu乞 by v zmysle 亡  ldnku 5 smernice je oprdvnen' subjekt, 
t.j. ak'kovek pr自 vnicka osoba, ktor ziskal jednotnd eurpsku licenciu. 
S pojmom jednotn百  eur6pska licencia sa stretavame pomerne 亡  asto v oblasti 
slu乞 ieb. V danej s貢 vislosti ide o in誉 tit丘 t, ktor6ho vecn貞  podstata spoと iva 
v rovnakch pravid直 ch pre domace a zahraniと n6 subjekty a v syst6me 
vzjomn6ho uznAvania. Medzi subjekty, ktor su opr 貞 vnen' poskytovat slu乞 by 
platobnej povahy patria predov§etkm 丘  verov6 intit丘 cie, in§titdcie 
elektronickch pehazi a po誉 tov6 乞  rov6 in喜 titcie. Poskytovater platobnIch 
slu乞 ieb bude zabezpeと ovat prevod peha乞 n,ch prostriedkov. Zroveh bude 
oprAvnen, na vykon貞 vanie cezhraniと nJch prevodov peha乞 nch prostriedkov. 
S re乞 imom jednotn' eur6pskej licencie pre platobn6 slu乞 by sa otv貞 ra trh aj pre 
nov6 subjekty, ktorう  doteraz nepodnikali na 丘  nan亡 nom trhu, と i m g a zvJ§i 
konkurencia, と  o zrejme pozitvne ovplyvnf aj spektrum poskytovanch platobn'ch 
slu乞 ieb a ni乞 §ie ceny pre klientov. Jednotnd eur6pska licencia pre poskytovanie 
platobn了 ch slu乞 ieb je dal営 im novlm in誉 tittom v oblasti Bnann'ch sluieb 
a vnd営 a do procesov eur6pskej integr貞 cie vaと §iu liberalizaciu slu乞 ieb. Povolenie 
poskytovatp latobn6 slu乞 by m6乞 e by udelen6 iba pravnickej osobe ktor豆  mh 
registrovan' sdlo v 亡  lenskom 着  tte. Takto povolenie m6乞 e zskat iba subjekt, 
ktor skutone preukd乞 e, 乞  e jeho vnutorn6 mechanizmy s丘  spolahliv6 a odoln6 
voと i v営 etkm druhom rizik 
7 SMERNICA 2000/46/ES EUR6PSKEHO PARLAMENTU A RADY z 18. septembra 2000 
o za亡 ati a vykon貞 vani 亡  innosti a dohIade nad obozretnm podnikanzn ingtit丘 ci 
elektronick'ho peha乞 nictva 
苔 TATE”ー「 ”ー ’"'"w'"“ ー」二 一一 ＝  
Subjekt, ktor ma z貞 ujem p6sobit na trhu ako platobn貞 
 in§tit丘 cia je povinnf 
V zmysie ClaflKU t smernice, ktor ustanovuje v§eobecn6 povinn6 ndle乞 itosti. 
preatozit organu opravnenemu vyd自 vat povolenie: 
" doklady o toto乞 nosti os6b zodpovedn,ch za と 
 innost platobnej in§tit6cie 
• § tatt in§tit丘 cie a stanovy 
adresu d stredia in§tit丘 cie 
plan 己 
 innosti a druhy platobn,ch slu乞 ieb 
obchodn, pl貞 n 
doklad o poと iatoと nom kapitdli 	 h 
dokumenthciu o syst6me ochrany peha乞 nJch prostriedkov 
popis vnutornch kontrolnIch mechanizmov 
popis organiza6n6ho usporiadania. 
j t, ktorý á zá je  pósobiť 
 na trh   l t á štitécia je povinný, 
v z ysle č lánku 5 smernice, ktorý š é é á žit ti, 
dl ži á á é  á ť 
• doklady totožnosti osób zodpovedny  č innosti š tí
štatút i štitticie a sta
• ústr i  i štité
• á  č inností a druhy platobný  l ž
• ý á
• č č á
á i é  ri ž ý  r t i  • 
•  útorných ko tr l ých ec i
• č ného usporiadania 
Smernica expli'itne ustanovuje v声 ku po亡 iatoと n6ho kapitdlu. V 喜 ka 
po亡 iatoと n6ho kapit貞 lu je determinovana mno乞 stvom a druhom platobn,ch 
slu乞 ieb. 
i lirit  j ýšku č iatoč ného kapitálu. Výška 
č č é  k itál  j  t r i v á žstv   r  l t nýc  
ž
, Tabulka zflzorujca v 喜 ku poiaton6ho kapitlu u subjektov 
osltyiujucicn platonne sIu2bv 
Taburka znázorri tica výšku poč iatoč ného ka i álu u subjekt
k 	 écich lat b é l ž  
., 
Druhy služieb Výška poč iatoň ného kapitálu 
Ak inštitúcia vykondva služby uvedené vyššie v bode 6 
- najmenej 
	 20 000 EUR 
Ak inštitúcia vykondva služby uvedené vyggie v bode 7 najmenej 	 50 000 EUR 
najmenej 	 125 000 EUR Ak inštitúcia vykondva služby uvedené vyggie v bode 1 až 5 
. ovoienie」  vydane oprvnenou in喜 tit丘 cユ ou rn6乞 e byi aj odhat6 v prpade, 乞  e 
exisLuje na to vazny dovod. INajeastej§m d6vodom na odobratie povoleni 
ucasunKom1 nnancnetio tru byva poru看 enie pr'vneho ramca. Ak poskytovatel' 
plato DneJ sluzoy 」  porusi. reievantnu pravnu 丘 
 pravu povolenie mu m6乞 e byt 
ounaLe. ノ  riatoone lnstitucie bud' musiet okrem mn6ho~ re§pektovat aj 
uieuzlnaroanopravny ramec a riarodn pravny rdmec proti praniu§ pinavlch 
penazi a proti.. nnancovaniu terorizmu. Centrhlne banky, ktor6 maj丘 
 status 
menovycu institucii v zmysle predmetnej smernice nemaj丘 
 prdvomoc poskytovai 
tento arun sluzieb. 
Na podnikanie v oblasti poskytovania platobnch slu乞 ieb sa vziahuja 
traaicne standardy prava obchodn,ch spoloと nosti, t.j. in首 titicia roと n6 丘と  tovn6 I一  ‘ 
zvier」 ‘y a ltonsoliclovane 立 C tovn6 uz自 vierky nechhva overovat auditorom a s6 
vypracovan6 v s丘 lade so smernicou o uplathovani medzinarodn,ch 配 
 tovnch §tandardov. In喜 tit丘 cie s6 povinn' uchov'vat najma finanと n丘 
 dokument'ciu 
o 亡 
 innosti poと as piatich rokov. 
Pre klienta platcbnej in営 titucie bude zaujmav6, と 
 i jeho platba bola skutoと ne 
vyKonana V realnom dollodnutom e ase. A乞 
 prax ukd乞 e, ktor6 platobn' in首 tit6cie 
ouau vyKonavat nnancne operacie z podnetu klienta v po乞 adovanom termfne. Pre 
Klienta platoInej institucie bude rozhoduj丘 cim faktorom aj v諸 ka poplatku za 
pouzine KonRrezneno platobnelio prostriedku. Je zrejm6, 乞 
 e prave v稽 ka poplatku 
za vyKonanu platoJ3nu sluzbu a 亡 
 as, v ktorom bude platba uskutoと nen貞 
 bud6 
-roznoaujucimi Taatormi klienta pri v'bere subjektu poskytuj6ceho platobn' 
ovo ern  an opravnenou inštitéciou mtiž ť ri té v prí  že
xist j   t  váž y dóvod. ajč ší  dóv  l í
éč t ík  fi č ného trh ý  oruš i  ráv  rá .  r
tob j žby ruší r levantnú právnu tí  6volenie mu mil  ť  
driaté. Platobné inštitécie budii musief okrem i é  rešpektovať 
 aj 
m d i á d á  rá ec a národný práv  rá  š i ý  
ri  financ v i  t r ri . á é ú 
ý h š tí t jú á  ytovať  d h ž
i i   l sti poskytovania platobný  l žieb sa f jú
dič é š  á  y č í i š éci  č é tíč to é
i ky a konsolidované tič tovné á á  v rovať 
 í   RI 
é é ri í i ár ých lič tovný
š ó . I š tú ie ú i né vá ť d č ti entá
 č inno ti č
li t  platcbnej inštitécie bude zaují é č i jeho l č
k á v reál  h  č ase. ž  áž t ré platobné š ú
b d(' k á t fi č é rá i   t  li t   ž í
klienta platob j i štittí i   r jú j ýš
žiti  k krétneho platobného prostriedku. J  r j é, že á yška l
k é l tobnú sl ž  č as, v ktoro   l č á é
h d ú faktormi klienta pri výbere subjektu poskytujúceho platobné
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slu乞 by. Doteraj喜 ie skusenosti v oblasti medzindrodn6ho platobn6ho styku 
nasved亡 uj丘  tornu, 乞  e finanと na operacia trvd 6-10 dni, da sa predpokladaf, 乞  e 
v SEPA by mohla trvaf 1-3 dni. 
PoskytovateI slu乞 by nesie aj zodpovectnost za transparentne a oezpecne 
vvkon貞 vanie fnanと nfch oper'cH. Za tmto 丘と  elorn budd zriaden6 n貞 rodn6 
in喜 tit丘 cie dohIadu, ztor' budu vykonavat kontrolu v instituciacli pos」 ‘ytujucicn 
platobn6 slu乞 by. Subjekty poskytuj丘 ce platobn6 slu乞 by bud丘  povinn6 informovat 
klientov o v首 etkch と  innostiach. 
Vvch'dzai丘 c z ustanovenia と  lanku 13 predmetnej smernice povinnos切 u 
dens加 ch § ttov bude ziloenze vereJnelo registra vset ツ Cn insmucu 
poskvtuidcich platobn' sluby. V danom registri buW.i registrovane suojeKty, 
ktor6 rnaiu sidlo v domovskom§ tate. Tato povinnost O zriacleni verejneno registra 
umo乞 ni klientom ziskat zakladn6 intormacie O subjekte, atory sluzou poskytuje 
a o jeho konkr6tnej innosti. 
SEPA a SlovenskA republika 
So zretelom na medzinarodn6 zavazky tkaj丘 ce sa Eur6pskej 丘  nie, 
Slovensk6 republiku と  akaj6 nov6 丘  lohy spojen6 s transpoziciou smernice do 
ndrodn6ho pr貞 vneho poriadku. T貞 to povinnost explicitne vyplva z と  l'nku 94 
smernice, ktoげ ustanovuje, 乞  e:" lens腕 gtty uuedd do d innosti svoje prvne 
predpisy potrebn' na dosiahnutie sdladu $ touto smernicou do 1.11.2009". 
Ustanovenie po乞 adije od と  lenskch § t'tov, aby pomerne v kr 百 tkom と  ase 
transponovali smer&cu do vn丘 tro言 thtneho pr豆 vneho poriadku, a aby z貞 roveh 
bola aj 丘亡  innd, と  o nebva zvykom aproximaと riej praxe. Eurpska 6 nia 
ponech貞 vala 	 niekedy lehotu aj tni roky na transpozciu smernice do 
vn atrottneho pr貞 vneho poriadku. Slovensk fnanと n了  trh je v s節 asnosti 
vystaven, neustalyrn zmenm suvisiacimi so zavedenm eura, ale d貞  sa 
predpokladat, 乞  e normotvorcovia neopornenu ani t丘 to skutoと nost, a e 
kornunit貞 rna oblast platieb v eur豆 ch bude skutoと riostou aj v Slovenskej 
republike. Platobnf styk je upravenI v s配 asnosti v z貞 kone と  . 510/2002 Z.z. 
o platobnom styku a o zmene a dopineni niektorch zakonov, ktor 一  bude 
v d6s1edku transpozicie uvedenej smernice o SEPA novelizovanタ . 
Z貞 ver 
Nejednotn, komunit良 rny trh slu乞 ieb retailov6ho piatobn6ho styku by mal by 
nahradenタ  jednotn,m integrovan,m trhom platobn,ch slu乞 ieb( alebo eur6pskym 
trhom platieb) do konca roku 2010. Plynul, a bezprobl6mov, chod platobn6ho 
styku je determinovan, aj subjektmi, ktor poskytujd platobn丘  slu乞 bu. SEPA 
urah6i podmienky a pristup k platobn6rnu styku v言 etkin subjektom, ktor6 bud丘  
disponovat iba jednJrn bankovrn6と  tom. Z tohto dと  tu bud丘  m6ct realizovat 
fnanと n6 transakcie v eur貞 ch v ktoromkovek 6 lenskorn§ t百 te. Podstata SEPA 
spo亡 va v tom, 乞  e ak sa klient zdr乞 iava v zahraniと i (pniestor Eロ  a EHP) nemusi 
mai otvoren, bankovJ 丘と  et na 丘  zemi tohto 喜  tdtu, ale postaと uje mu6と  et v mieste 
byd)iska. Ak6kovek platby v eur貞 eh sa stan6 tuzemskmi transakciami 
a zanikne jn§tit丘 t cezhrani亡 n6ho platobn6ho styku v r豆 mci euroz6ny. Na 
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vykon vanie t chto finanと n ch transakci sa bude pou乞 vat iba jeden platobnprostnedok. 
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